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L'absència de contrast,
la manca de control ètic i l'assumpció
sense complexos de consignes són acti-
tuts que s'han fet molt presents en
alguns mitjans de comunicació de
Madrid. Atesa la incidència social
d'aquestes pràctiques, hauríem de
preguntar-nos on ha quedat l'ètica
periodística, en quin remot indret s'ha
aparcat la funció bàsica d'una profes¬
sió construïda a partir d'un examen
lliure i contrastat de la realitat.
Juntament amb genera¬
cions de periodistes que
donen la mesura justa en
la seva tasca professional,
la deriva empresa per
d'altres ignora que els
ciutadans tenen dret a
una informació plural,
ètica i veraç. Al contrari,
es concentren voraços en
aconseguir audiències
que estiguin subjectes a
les seves pròpies opinions.
Presoners dels dictats del
culte a la personalitat i
atrapats freqüentment en
una sèrie d'interessos extraperiodístics
que s'oculten, el resultat de tot això és
la projecció d'una imatge contrària als
principis que inspiren la professió
periodística.
Mentre el lector, l'oient, el televident,
espera que les anàlisis crítiques
responguin a les conviccions de qui els
subscriuen, a la seva visió de la realitat,
sovint topen amb reflexions que
parteixen de relats deformats. Perquè
un cop que s'han truncat les dades de
la realitat, el camp que s'obre a la
intoxicació no té fronteres. Per tot
això, és obligat preguntar-se si el paper
d'alguns mitjans en aquesta societat
democràtica contribueix a regenerar la
convivència o més aviat la intoxiquen.
El tractament donat al projecte d'Es¬
tatut que va aprovar el Parlament
permet apuntar una resposta pessi¬
mista. Fins i tot des de la convicció que
el text aprovat no va ser un encert, la
seva difusió en alguns mitjans escrits
de Madrid s'ha convertit en un exercici
de manipulació. La tàctica era senzilla.
"Reconeguts" experts explicaven punt
per punt l'articulat i la seva tasca esde¬
venia una interpretació grollera i desa-
provatòria que enviava el text directa¬
ment als inferns.
En algunes cadenes de ràdio, el
projecte estatutari fins i tot va patir
pitjor fortuna. Entre tantes desqualifi¬
cacions, diatribes, mentides i pronòstics
demolidors, va prendre cos una evident
conclusió: parlaven d'oïda, desco¬
neixien completament el
text. D'haver-se realitzat
una anàlisi de la base
documental que hi havia
darrere de tant d'enuig,
es constataria que parla¬
ven sense coneixement de la realitat
catalana i de la seva història. Res més
lluny de l'advertència d'Ortega i Gasset
que el 1937 assenyalava la necessitat
d'informar procurant que l'opinió
pública conegui els corrents decisius
que mouen la història contemporània.
La posició sobre els mitjans de comu¬
nicació feta pública pel CAC ha provo¬
cat una reacció similar. Seguint
consignes, foren molts els que es llen¬
çaren en tromba contra aquest orga¬
nisme, qüestionant la seva existència
quan temps enrere l'havien recolzat.
Amb la política de la Generalitat
d'exigir la rotulació en català dels esta¬
bliments comercials, aquest 'nou perio¬
disme' va guanyar diversos graus de
sofisticació. Allunyant-se dels parà¬
metres de la credibilitat periodística,
va aterrar en alguns mitjans la notícia
que a Catalunya els nous "talibans"
només permetien respirar en català. A
continuació arribaren els trets de gran
calibre des de les fronteres de l'opinió.
I finalment va ocórrer el que ja es
preveia. Per acabar-ho d'adobar el PP
proposava presentar una iniciativa
parlamentària perquè a Catalunya es
"permetés" utilitzar el castellà.
En una pausada pèrdua de rigor de
determinades actuacions periodís¬
tiques, fins i tot el líder del PP és
víctima d'aquestes pràctiques devasta¬
dores. La quantitat d'insults que va
rebre des de la COPE per l'escassa
ferocitat amb què va atacar el projecte
d'Estatut en la concentració a la Puerta
del Sol, mereixerien entrar en el catà¬
leg d'injúries mediàtiques. Situacions
com les descrites anteriorment
La difusió en alguns mitjans
escrits de Madrid del text de
l'Estatut s'ha convertit en
un exercici de manipulació."
condueixen a dibuixar dos països dife¬
rents tot i que, paradoxalment, es refe¬
reixin a la mateixa realitat. Aquesta
polarització posa greument en qüestió
el rigor professional i dificulta la recu¬
peració de la credibilitat perduda. No
serà una tasca fàcil recuperar-la.
